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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
~Fi mr,
S TIM A 2Et.1 C>
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Prorroga hasta el 30 del actual el ingre
so del primer plazo de la cuota militar para poder optar á los benefi
cios uueseñala el art. 278 de la vigente ley de Reclutamiento.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al capitán de fragata D. A. Bion
di.—Idem al ídem de ídem D. A. Gomar.—Idem al ídem de corbeta
D. J. García.—Idem al idem de ídem D. A. Plaza.—Idem al teniente
de navío D. L. Verdugo.—Ascenso del alférez de ídem D. A. Perea.—
Resuelve instancia del comandante D. J. M.a Cervera.—Ascenso
del capitán D. V. Ramírez.—Idem del primer teniente D. A. Vélez.—
Destino al ídem ídem D. J. Samper.—Rehabilita en sus empleos á los
efectos administrativos á dos primeros Ídem.—Dispone se pasaporten
para la eseuadra varios maquinistas.—Modifica el último párrafo del
artículo 8.° del reglamento de reservas de marinería.—Concede en
ganche á un cabo de mar.3
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Aprdeba la entrega de las divisiones La
y 2.a del ramo de Ingenieros del arsenal de Ferrol.—Concede licen
cia al ingeniero jefe de 2.a D. E. Iglesias.—Ralativo á escalafonamiaa
to en el cuerpo de Ingenieros del teniente de navío D. D. de la Cierva.
INTENDENCIA GENERAL—Destino á dos contadores de navío.
NAVEGACION Y PESCA.—Resuelve instancia de D. F. Carbó.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA.--Relación del personal que ha solicitado plazas
de ordenanzas de de semáros.—Nombra ordenanza de ídem á N. 6a1




MINISTERIO DE LA GUERRA
Excmo. Sr.: Elevadas á este Ministerio gran número de
instancias, promovidas por Corporaciones, entidades é inte
resados, en solicitud de acogerse á los beneficios del capítulo
20 de la vigente ley do Reclutamiento, exponiendo los motivos
que le han impedido contraer el compromiso que previno la
real orden circular de 8 de febrero último (D. O. núm. 35),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo de Ministros,
se ha servido resolver que por esta sola vez se prorrogue
hasta el 30 del corriente mes, el ingreso del primer plazo de
la cuota militar correspondiente, observándose para optar á
dichos beneficios las prescripciones del artículo 278 de la
misma.
Es al propio tiempo la voluntad d.e Su Majestad, que los
individuos que se hallan acogidos á los beneficios que señala
el artículo 267 de la ley y deseen disfrutar de los que concede
el 268 de la misma, puedan verificar vl cambio de dicha cuota
en el plazo indicado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 7





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
lijen nombrar al capitán de fragata D. Antonio
Biondi y de Viesca, segundo Comandante del cru
cero Carlos V, en relevo del jefe de igual empleo
D. Angel Varela y Labora Redondo, que pasa á
otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDA",
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante ,Tefo de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Secretario de la Jefatura de arma
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mentos del arsenal de Ferrol al capitán de fragata,
D. Adolfo Gomar y Muiño, en relevo del capitán
de corbeta D. Joaquín Fontán y Santamarina, que
lo desempeña interinamente y pasa á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Csmandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta D. Julio Gar
cía Vilar, Ayudante mayor interino del arsenal de
Ferro', en relevo del capitán de fragata D. Felipe
Ar-naiz y Elorz, que pasa á otro destino.
•De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. AL central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
:• ;
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de corbeta de la es
cala de tierra D. Antonio Plaza y Pizarro, cese en
la situación de excedencia voluntaria en que se
encuentra y pase destinado á la Dirección general
de Navegación y Pesca marítima, en relevo del te
niente de navío D. Luís Terry yVienne, que pasa á
otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucluA
años.—Madrid 8 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Luís
Verdugo y Partagás, pase asignado á la Comisión
inspectora del arsenal de Cartagena, para presen
ciar las pruebas del torpedero número 4, de cuyo
mando se hará cargo cuando sea entregado el
buque referido á la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucha
años. Madrid 8 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida en la clase de teniente de navío por pase
al cuerpo de Ingenieros del oficial de aquél empleo
D. Enrique de la Cierva y Clavé, S. M. -el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien promover á su in
mediato empleo, con antigüedad de 27 del mes de
octubre próximo pasado, al alférez de navío D. An
tonio Perea y Chacón, no ascendiendo ninguno de
los oficiales de su empleo que le preceden en e
esóalafón, por no reunir las condiciones reglamen
tarjas al efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
1
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el capitán de Artillería de la Armada
D. José M. Cervera y Castro, en súplica de que se
conceda el título de Ingeniero torpedista electri
cista, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
de Artillería.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. D.), por reso
lución de 6 del corriente, se ha servido promover
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al ampleo de comandante, con antigüedad de 5 del
actual, al capitán de Infantería de Marina D. Vi
cente Ramírez Suárez, que en 4 del mismo cumplió
los 15 arios de antigüedad en su empleo que deter
mina la ley de 3 de mayo de 1911.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), por resolu
ción de 6 del corriente, se ha servido promover al
inmediato empleo de capitán, con antigüedad de 5
del actual, al primer teniente de Infantería de Mari
na, D. Antonio Vélez Rivas, número uno de su es
cala apto para el ascenso, en vacante por ascenso
del capitán D. Vicente Ramírez Suárez.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 7 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sof-lores. .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el primer teniente de Infantería de
Marina D. José Samper Lapique, cese en la 4•«
compañia del primer batallón del primer regi
miento y pase destinado á la 6.a compañía del pri
mer batallón del tercer regimiento.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á Y.E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.- –Madrid 7 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Señores...
Excmo. Sr.: Habiendo dejado de pasar la revis
ta administrativa del mes de septiembre próximo
pasado los primeros tenientes de la escala de re
serva de Infantería de Marina D. José Comas Ga
llardo y D. Gervasio Tallo Gallostra y presentado
en este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido rehabilitarlos provisionalmente para los efec
tos administrativos.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
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cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede sin efecto la real orden de 26
de octubre último (D. O. núm. 242, pág. 1.636) en
la parte correspondiente á maquinistas, y que del
apostadero de Ferról se pongan á las órdenes del
Comandante general de la escuadra de instrucción
dos primeros maquinistas y un segundo, este últi
puede ser de los que existen en la Estación torpe
dista; del de Cartagena otros dos primeros un M
y un tercero, estos dos se podrán tomar de la Esta
ción torpeclista del apostadero el segundo, y de la
de Mahón el tercero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la cori
sulta elevada por V. E., respecto á la interpreta
ción que debe darse al último párrafo del artículo
8.€) del reglamento vigente de reservas de maririb
ría de 26 de agosto de 1898, por entender, de acuer
do con su Auditor, que tal vez sólo á un error ma
terial se debe la divergencia que existe entre la
prisión sustitutoria que establece cuando el mili
tado es insolvente, con lo prescrito para igual caso
por todas las leyes de carácter general ó especia -
les, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo-formadopor el Estado Mayor central y Asesoría
general, se ha servido disponer se modifique el úl
timo párrafo del artículo 8.° de dicho reglamento,
consignándose que en caso de insolvencia para ól
pago de las multas que impone, sufrirán los indi
viduos que en ollas hubiesen incurrido, arresto á
razón de un día por cada cinco pesetas que dejen
de abonar.
De real orden lo digo á V. E. para su cono/i
cimiento y demás efectos. Dios guarde á vue
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar de ladotación de ese arsenal, Jerónimo Domínguez Ferriol, en súplica de que se le conceda el enganche
en el servicio por cuatro arios con los premios y
ventajas que señala el artículo 2.° del real decreto
de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder á los deseos del re
currente por reunir los requisitos prevenidos yexistir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de,Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de noviembre de 1912.
EllGeneral Jefe dellEstado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Construcciones -navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 353, fecha 23
de octubre próximo pasado, con la que el General
Jefe del arsenal de Ferrol cursa acta de la entregade las divisiones primera y segunda del ramo de
Ingenieros, verificada por el ingeniero jefe de 11a
clase D. Juan Antonio Ruiz y López de Carbajal,al de 2. D. Alfredo Cal, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Jefatura de servicios de construc
ciones navales, ha tenido á bien aprobarla, y dispo
ner que se haga la correspondiente anotación en
la hoja de servicios del primero de los referidos
-jefes, de la circunstancia consignada en aquel do
cumento, relativa á haberse verificado dicho acto
satisfacción de la Comisión interventora.
De real orden lo expreso á V. E. para su co
nocimiento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de noviembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. General Jefe del arsenal cíe Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia queeleva el ingeniero jefe de 2•' clase D. Ernigdio
oficial número 1.283, fecha 26 de octubre próximo
pasado, en súplica de que se le concedan dos m,
neral del apostadero de Cartagena en su carta
Iglesias y Somoza, y que cursa el
esde licencia por enfermo, S. M. el Rey (q. D. 0,de acuerdo con lo informado por la Jefatura deservicios do construcciones navales y en vista de
lo que expresa el certificado médico que
á dicha instancia, ha tenido á bien acceder á los
deseos del recurrente, concediéndole los dos meses
de licencia que solicita para atender á su curación.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
.~.•••••■
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 27 de
septiembre próximo pasado (D. O. núm. 218) el
orden en que habían de ser escalafonados los te
nientes de navío comprendidos en la misma al ser
dados de alta en el cuerpo de Ingenieros de la
Armada, y no estando incluído en aquella relación
el teniente de navío D. Enrique de la Cierva yClavé, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
la exposición elevada por la 2•a Sección (Personal)
del Estado Mayor central y para dar cumplimieto
á la real orden antes citada, ha tenido á bien dis
poner que el oficial de referencia sea incluido en
dicha relación entre los de su igual empleo D. Juan
M. Tamayo y Orellana y D. José Jacinto Vez y
Zetina, al fin de ser escalafonado en el lugar que
le corresponde en el cuerpo de Ingenieros, una
vez que ha sido dado de baja en el Cuerpo General
de la Armada.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios de construccio
nes navales.
Sr. General Jefe ele la 2.a Sécción (Persoal) del





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien disponer que el contador de navío D. Lu
á
is
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Blanca y Manso, se encargue del destino de Habili
tado de la provincia marítima de Santa Cruz de
Tenerife, en relevo del de la misma clase D. José
Mellado y Quintero que está cumplido del tiempo
reglamentario y que pasará á la Ordenación del
apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo manifiesto á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 8 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cha CÓ72 .
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Pasado á informe del Secretario
Asesor de esa Dirección general el expediente ins -
truído con motivo de instancias elevadas por don
Federico Carbó Llines, en solicitud de que se anu
lase el traspaso del pesquero de almadraba «Nues
tra Señora del Carmen», otorgado por real orden
de 4 de enero de 1909, á favor de D. José Estela
nomas, que se declare á este señor responsable
del pago del canon de diez mil cincuenta y dos pe
setas, correspondiente al año actual y que desde
1.0 de enero de 1913 se le considere otra vez con
cesionario de dicho pesquero, el expresado letra
do lo evacua en la forma siguiente:
((Excmo. Sr.: El asesor que suscribe al tener el honor
de informar á V. E. en cumplimiento de su superior de
creto, estima innecesario hacer una .relación de hechos
referentes á este asunto, pues en el brillante informe de
la Sección se hace de manera tan dellada y completa, que
es bastante con darlo aquí por reproducido.—Aunque la
real orden de 4 de enero de 1909 autorizó al contratista
del usufructo del pesquero de almadraba ((Nuestra Seño
ra del Carmen» D. Federico Carbó para subarrendarla á
D. José Estela, y cuya autorización solicitó en cumpli
miento del artículo 7.° del pliego de condiciones que sirvió de base para la subasta) se exigía en dicha soberana
disposición para que el subarriendo ó la cesión quedase
debidamente formalizada, el otorgamiento de la corres
pondiente escritura y subsistiendo la fianza impuesta porel Sr. Carbó para responder al cumplimiento del contra
to, mientras el Sr. Estela no constituyese la propia.—A
pesar del tiempo transcurrido no se ha otorgado la men
cionada escritura, ni se ha constituido la fianza por el se
ñor Estela y como los efectos de la citada real orden quedaban en suspenso hasta que se cumpliesen dichos requisitos. Es evidente que el Sr. Estela no ha llegado á estar
en posesión del indicado arrendamiento, en el cual portodo lo que con la Administración se relaciona de hecho
y de derecho continúa siéndolo el Sr. Carbó, y sin que la
Administración pueda ser responsable de su incumpli
miento, puesto que el arrendamiento de todas las formalidades exijidas por el reglamento de 5 de abyil de 1899,
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para el arriendo de las almadrabas, continuaba en todo su
vigor, as i" como subsistente la fianza del contrato, con lo
cual quedaban garantidos los intereses del Estado, co
rrespondiendo á los interesados en el subarriendo ponerse
de acuerdo para llevarlo á término, en cuyo acto puede
decirse que el papel de la Administración era pasivo ó
sea el de limitarse á su autorización y aprobación como
trámite necesario para su validez.—Por tanto corno el
Sr. Estela no ha contraído ninguna obligación con el Es
tado ni. en documento privado ni en escritura pública
ante Notario, que es el modo solemne de hacer constar
los derechos y obligaciones, y exijido además por la real
orden de 4 de enero de 1909, no se puede corno pretende
el Sr. Carbó en su instancia, exijirle su cumplimiento,
siendo elemental el que en los contratos administrativos
como el que nos ocupa responden en primer término á su
cumplimiento las fianzas contra las cuales se procede en
vía de apremio, y siendo en este caso condición impuesta,
en el art. 15 del pliego de condiciones, con mayor razón
deducié,ndosé de lo expuesto la imposibilidad de acceder
á lo interesado por el Sr. Carbó, pues no pudiéndose, por
la razón indicadas procederse contra el Sr. Estela, al.no
apremiarse á aquél resultaría un perjuicio evidente para
el Estado privándolo de cobrar el canon correspondiente
y determinando una responsabilidad directa para el fun
cionario que en representanción de! mismo lo acordare.
Aparte de estas considera,ciones de carácter general, pa
sando á examinar las razones qee en apoyo de su preten
sión alega el Sr. Carbó, es la primera que surge de su es
tudio la de que las .manifestaciones que hace no resultan
justificadas documentalmente, único medio de que tuvie
sen la eficacia debida, pero aun concediéndosela en toda
su extensión, no por ello variaría su aspecto.—La prime
ra que consigna en su instancia, es que en uso de su per
fecto derecho, y con arreglo á la condición sptima del
pliego, traspasó á varios señores, y en su representación
á D. José Estela, el arriendo por escritura ante el notario
D. José Alcover, de Palma. de Mallorca, y ante esta afir
mación hay que oponer lo terminante de la condición pre
cisamente invocada, que dice textualmente que, el con
tratista no podrá subarrendar el usufructo de la almadra
ba sin permiso del Gobierno, que será árbitro de negarlo
ó concederlo. Por consiguiente, dicha escritura podrá te
ner toda su eficacia en la vía judicial, y al amparo de
.ella podrá ejercitar, contra el Sr. Estela, todas las accio
nes y derechos que de la misma se derivan, pero ninguna
puede concedérsele en vía administrativa. toda vez que
aunque autorizado el subarriendo por la real orde.n de 4
de enero de 1899, lo lué bajo la condición de que, para
que se estimase perfeccionado, era necesario el otorga
miento de la escritura con la concurrencia del represen
tante de la administración y la constitución de nueva fian
za, no pudiendo, por tanto, admitirse que el Sr. Carbó
quedase desligado de las obligaciones que del contrato se
derivaban mientras no quedasen cumplidos los requisitos
exigidos en la mencionada real orden.—Segunda; que ,en
la Dirección local de Navegación y Pesca, de Ibiza, debe
constar de quién es el arte y quién lo ha calado y ha
aprovechado la pesca durante los ,años 1909, 10, 11 y 12.
Para En refutación, basta consignar que, con arreglo al
reglamento de 5 de abril de 1899 para el arriendo de las
almadrabas y á la condición 13 del contrato. el licititdor
á cuyo favor se adjudique definitivamente el remate, estí
obligado á imponer como fianza para responder de su
cumplimiento, la décima parte de la cantidad á que. as
ciende la ofrecida en su proposición durante el períodode cuatro años, así es que su alegación tendría importan
cia (je haber contratado con arreglo al nuevo reglamento
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de almadrabas en que las artes y !os artefactos constitu
yen la fianza y responden, en primer término, al pago del
canon, pero como dicho contrato se hizo estando en vigor
el antiguo reglamento, la fianza se constituyó en metálico
y contra ella hay que proceder en primer término, y en
cuanto al aprovechamiento de la pesca durante los citados
años. es asunto tan de índole particular, que aun tenien
do conocimiento privado de ello la comandancia de Ma
rina de Ibiza, no puede afectar á los efectos legales que
del contrato se derivan. debiendo añadirse que, como ya
queda indicado, sus manifestaciones no resultan documen
talmente comprobadas.—Tercera; que por real orden de
14 de noviembre de 1911, quedó una -vez más reconocida
la personalidad de D. José Estela por la superioridad
como subarrendatario responsable del }mero del arriendo.
Según resulta del informe de la sección, por dicha real
orden, fué desestimada una instancia del Sr. Estela en
que pedía la rescisión del contrato por no estar hecha la
petición dentro del plazo y, por tanto, como lo fué por
extemporánea, es evidente que para su resolución no
hubo necesidad de fijar la personalidad del peticionario
toda vez que con ella no se declaraba, extinguía ni modi
ficaba ningún derecho.—Cuarto, que en la Comisaría In
tervención no es posible pueda constar que el Sr. Carbó,
ni persona en su nombre, hayan efectuado los pagos, ni
hay para qué suponer que él pagase y los otros cobrasen.
Ya al informar á este centro el Sr. Comandante de Ma
rina de Ibiza, hace constar con referencia á la comisaría
de Marina de Mallorca, que los cánones se abonan por
el arrendatario legal, que según dicha comisaría no lo es
otro que D. Federico Carbó, el que jamás consta haya
presentado queja, extendiéndose los recibos impersonales
con lo que se refuta el cargo, pero aun admitiendo que
el pago se hubiese efectuado por el Sr. Estela, en nada
modificaba esto el contrato, puesto que el art. 1 158 del
Código civil autoriza á hacerlo á cualquiera persona, ten
ga ó no interés en el cumplimiento de la obligación, va lo
conozca y lo apruebe ó ya la ignore el deudor, pudiendo
de éste reclamar el que paga por cuenta de otro lo que
hubiere pagado, á no haberlo hecho contra su expresa
voluntad, en cuyo caso sólo podrá reclamar en lo que le
hubiere sido útil. Lo terminante del preceptd excusa
todo comentario, y en cuanto á lo de que él pagase y otro
cobrase, corno se. dice con anterioridad en otra alegación
análoga, es asunto de índole privada y particular que
para nada puede afectar á la vigilancia ó modificación del
contrato.— Quinta; que si no se ha cumplido la real orden
de 4 de enero de 1909 habrá sido por parte del Sr. Este
la, v no teniendo medios ni atribuciones para hacer cum
plir. las reales órdenes, no se le puede por ello originar
perjuicios ni molestias.—Aun á trueque de repetir. hay
que insistir en que los efectos de la real orden de 4 de
enero de 1909, quedaban en suspenso hasta que se cum
pliesen los requisitos en ella exigidos, y en que mientras
tanto el arrendatario de la almadraba .de hecho y de de
recho era el Sr. Carbó, el cual, en tal concepto, pudo
obligar al Sr. Estela á que lo formalizase o privarlo, en
caso contrario, del disfruto del pesquero, en este punto
estriba precisamente en concepto del que suscribe, la ne
gligencia del Sr. Carbó, cuyos efectos no deben pesar so
bre el Estado, lesionando sus intereses.—Sexta; que con
tra D. José Estela debe instruirse expediente, y única
mente sí resultaba insolvente podría quizá exigírsele res
ponsabilidad. Ya queda expuesto que hasta que el Sr. Es
tela no otorgase la escritura pública, aceptando el sub
arriendo, no se podía en manera alguna considerarlo como
arrendatario del pesquero y proceder, por tanto, la admi
nistración en su contra, y aun admitiendo que fuese tal
arrendatario, con arreglo á la cláusula 15 del pliego de
condiciones, que una jurisprudencia constante considera
•como la ley del contrato con arreglo á la cual se han de
resolver las cuestiones que se susciten en su cumplimien•
tu, hay que proceder, en primer término, contra la fian
za, y siendo ésta de la propiedad del Sr. Carbó, en nada
variaba el procedimiento de apremio iniciado.—Séptima.3
qne D. José Estela es actualmente inspector de emigra
ción en las Islas Canarias, es perfectamente solvente y no
es posible probar lo contrario. Las anteriores manifesta
ciones sólo pueden interesar al Sr. Carbó, las cuales le
son muy beneficiosas, pues si el Sr. Estela, de mala e,
según aquél afirma, se ha aprovechado de la pesca, dada
su solvencia podrá indemnizárse aquél de todos los per.
juicios que le ha ocasionado, bastando para ello acudirll
los tribunales, pues es axiomático en derecho que nadie
debe enriquecerse con perjuicio ó daño de otro, cuyo pre
cepto arranca de las leves de partidas.—Octava; que con
fecha 30 de mayo de 1912, habiendo llegado hasta el se
ñor Carbó rumores de que D. José Estela, después de ha
ber aprovechado la pesca, zarpaba la almadraba con in•
tención de no pagar el arriendo, se dirigió á V. E. para
que se resolviese este asunto en justicia, no tolerando la
burla que al Estado y á él trataba de hacerles el Sr. Es
tela con uua desaprensión poco envidiable.—Aunque di
cha iastancia se encuentra en tramitación á los efectos
que persigue el Sr. Carbó, basta con consinar que el ar.
tículo 3.° del pliego de condiciones fija para el pago de
la cantidad en que se subasta la almadraba, dos plazos de
la mitad cada uno, con vencimientos en 1.° de Junio y
de diciembre de cada año y por tanto se ha procedido por
la administración con toda actividad, pues llegado el ven•
cimiento y no efectuado el pago, se ha expedido inmedia
tamente el apremio, con arreglo á lo que en el pliego de
condiciones y en la escritura de arrendamiento se deter
mina.—Como consecuencia de lo expuesto, el Asesor que
suscribe, opina que el arrendatario legal del usufructo de
la almadraba «Nuestra Señora del Carmen», continúa
siéndolo D. Federico Carbó y que los efectos legales
de la real orden de 4 de enero de 1909, sólo se extiende
á la autorización necesaria para el subarriendo con arre
glo al pliego de condiciones que sirvió de base para la
subasta, por no haberse cumplido las condiciones suspen
sivas de la misma por causas no imputables á la adminis
tración, pero que. aun admitiendo en hipótesis que dicha
real orden transfirió el arriendo al Sr. Estela continuó
afecta á garantizar el cumplimiento del contrato, la fianza
impuesta por el Sr. Carbó mientras no constituyese la
propia el Sr. Estela y por tanto en nada variaría en este ,
segundo caso el procedimiento seguido por la administra
ción para hacer efectivos los derechos que de la escritura
de arrendamiento de la almadraba se deriva y en su vir
tud de acuerdo con el ilustrado informe de la Sección,
entiendo procede desestimar las peticiones formuladas
por el Sr. Carbó prosiguiendo el expediente incoado de
rescisión en la forma que los reglamentos de procedimien
tos administrativos preceptuan V. E, no obstante resol
verá.»
Y habiéndose conformado 5. M. el Rey (que Dios
guarde) con el preinserto informe, ha tenido á bien
resolver como en el mismo se propone.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 25 de octubre de 1912.
, ,TosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandanto
de la provincia marítima de Ibiza.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.703. NUM. 251.
Circaiares y disposiciones
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Ordenanzas de semáforos
Como resultado de real orden comunicada, fe
cha 13 do septiembre último , publicada en el
DIARIO OFICIAL núm. 210. pág. 1.417, relativa á
solicitudes para ocupar plazas de ordenanzas de
semáforos, han quedado relacionados los peticio
narios, á dicho fin, por el orden siguiente:
1. Nicolás Galdo Gómez.
2. Ignacio Parga Alonso.
3. José Caules Salord.
4, Manuel Martínez Pérez.
5. Cecilio Conesa García.
6. José ConesaGarcía.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de
noviembre de 1912.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Adrian° Sánchez.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante que existe en
la clase de ordenanzas de semáforos y en virtud de
las facultades que me están conferidas, he venido
en nombrar tal ordenanza de semáforos al marine
ro de la Armada licenciado Nicolás Galdo Gómez.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 4 de
noviembre de 1912.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Adrian° Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Ferrol.
Sírvase V. S. pasaportar con destino al semáfo
ro de Cabo Mayor (Santander) al ordenanza de se
maforos Nicolás Gaido Gómez.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de
noviembre de 1912.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Adrian() Sánchez
Sr. Comandante de Marina de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Por acuerdo de esta Junta núm. 9, del 4 del ac
tual, se saca á concurso de proposiciones libres la
venta de calderas excluídas, cascos de buques da
dos de baja y otros efectos con arreglo á lo dispues
to en las reales órdenes de 11 abril y 31 de agosto
últimos.
El acto del concurso tendrá lugar en la Secreta
ría de la Comisaría de este arsenal á las catorce ho
ras del día 17 de diciembre próximo, según anun
cios que se insertaron en la Gacela de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, Boletín
de la provincia de Cádiz, y por edictos que se
fijarán en las comandancias de Marina de Sevilla y
Málaga.
Las personas que deseen interesarse en el ser
vicio, lo harán en proposiciones completamente li
bres sin sujeción á modelo, pero expresando el pre
cio en pesetas que ofrezcan por todo el material,
plazo en que se comprometa á llevárselo y -confor
midad con todas las condiciones contenidas en el
pliego que se encuentra de manifiesto en la Secre
taría de esta Junta. Las proposiciones se extende
rán en papel sellado de una peseta, debiendo pre
sentarse en sobres cerrados firmados por el propo
nente, si la petición fuera para él, y con este requi
sito y poder notarial si lo es al de otra persona.
Fuera del sobre se entregará además la cédula
personal y un documento que acredite hal;er im
puesto en la Caja general de Depósitos ó en sus
sucursales de provincias, en metálico ó en valores
Públicos admitidos por la ley y á disposición del
Sr. Ordenador de este apostadero, la suma de tres
cientas doce pesetas.
Dichas proposiciones podrán presentarse en el
Estado Mayor del Ministerio de Marina y en los de
los apostaderos de Ferrol y Cartagena hasta el
día 12, hasta las dos de la tarde del día 16 en el de
este apostadero, y al presidente de la Junta de Su
bastas durante la segunda media hora después de
constituída aquélla.
Para ver el material y apreciar las condiciones
de su movilización y embarque, las personas que
lo deseen podrán solicitar autorización del exce
lentísimo Sr. General Gerente de este arsenal.
Arsenal de la Carraca, 6 de noviembre de 1912.
El Secretario,
Manuel Calderón.
1p. del Ministerio de Marina.
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